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Рассматриваются только конечные группы. Все обозначения и используемые опре-
деления соответствуют [1].  
Группа G  называется p -разрешимой, если она обладает субнормальным рядом. 
                      ,...1 210 GGGGG m =ÍÍÍÍ= ,        (1) 
факторы которого являются либо p -группами, либо 'p -группами. Каждая  
p -разрешимая группа обладает субнормальным рядом (1), факторы которого являются 
либо p -группами, либо абелевыми p -группами. Наименьшее число абелевых  
p -факторов, среди всех таких субнормальных рядов (1) группы G  называется произ-
водной p -длиной p -разрешимой группы и обозначается через )(Gl a
p
. Данное понятие 
предложил в 2006 году В. С. Монахов [2].  
Оценкам производной p -длины конечной p -разрешимой группы в зависимости от 
строения p -холловой подгруппы посвящены работы Монахова В. С., Грицука Д. В., 
Шпырко О. А. и Трофимука А. А. В частности, в работе [2] получены оценки производной 
p -длины p -разрешимой группы, p -холлова подгруппа которой является абелевой или 
метабелевой. 
Напомним, что число n  свободно от m -х степеней, если mp  не делит n  для всех 
простых p . В частности, при 2=m  говорят, что n  свободно от квадратов, при 3=m  – 
свободно от кубов. 
Теорема. Пусть G   – p -разрешимая группа с бипримарной p -холловой подгруп-
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